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酸緩衝液 {pH8.0)で平衡化 したDEAE―Sepharose Fast Flow(Pharmacia






に20mMトリス塩酸緩衝液 (pH8.0)に対 して透析 したものを,精製線毛抗原
とした。
精製線毛標品中の蛋白量の定量は,S□ithら22)の記載に従い,ウシ血





















































































性 ;Zymed),IgG2b(γ2b鎖特異性 ;Zy口ed)ならびにIgG3(γ3鎖特異性 :
Zymed)抗体を用い,これ らの抗体 を各 々10011ずつ各 ウェルに加え ,
37℃,2時間反応させた。PBS―Tで洗浄後,ρ―nitrophenyl phosphate
(Phosphate Substrate 104:Sigma)をジエタノールアミン溶液 (pH9.8)に
て lmg/mlの濃度に溶解し,その基質溶液10011を加えて25℃,30分間反
応させた。次いで ,・ 5011の3N塩酸を各ウェルに添加 して反応を停止後,波
長405nmにおける吸光度 (A405)を,Titertek Multiskan MC photometer




の各 ウェルに,重炭酸緩衝液 (pH9.6)で10μg/mlの濃度に希釈 したヤギ抗
マ ウスIgG(γ鎖特異性 :Zymed),IgM(μ鎖特異性 ;Zymed)ならびにIgA
(α鎖特異性 ;Zymed)抗体を10011ずつ添加 し,4℃,16時間静置 した。
PBS―Tで洗浄後,10011の%BSA(Sigma)溶液を各 ウェルに容れ処理 し
た。さらにPBS―Tで洗浄後,試料中の抗体濃度を測定する検量線を作成す
るため にPBS―Tを用いて2倍連続希釈 した精製マ ウスIgG(Zymed),IgM
(マウス ミエローマ蛋 白TEPC185;Cappel,Oraganon Teknika Corpora―
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各 サ ブ ク ラス につ い て は,同様 に マ ウスIgGl(MOPC21;Caplel),IgG2a
(RPC5; Cappel),  IgG2b(MOPC195: Cappel), IgG3(FLOPC212: Cappel)
各抗体を2倍連続希釈してそれぞれ10011をウェルに添加した。ついで,





















































図2 DEAE―Sepharose Fast Flowカラムクロマトグラフィーによる線毛
蛋自の溶出パターン
旦・gingivalis菌体より抽出した粗線毛標品を,20耐トリス塩酸











































































































































































GM‐53の投与量 (l19′匹 ′日 )
1  2




































































































































































































































遺伝 的 な系統 の異 な る6種類のマ ウス,すなわ ち,BALB/c,DBA/2,

























血;青 {μg′mi) 睡液 (ng′m:)
系統  堕 Ш
BAL3/c   d  a
DBA12     d  o
CBAIJ    k  i
COnHoN  k  l
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コンジ ェニ ックマ ウスを用 いて検討 した。 す なわ ち,B10.D2(H-2d),
B10_BR(H-2・)およびC57BL/10(B10,H-2b)の3種類のマウスに線毛抗原を
GM-53と共にそれぞれ経□投与することによ り,血清中ならびに唾液中の








血清 (μg/ml) 睡液 (ng/mi)

















BALB/cマウスや ヒ トの リンパ球に対 してマイ トジェン作用を示すこ
B10.D2  d  b
B10.BR   k  b


























他方,全身的なIgGあるいはIgM応答が抑制 され ることが示唆 され
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administered  either  orally  or  subcutaneously  (s.c.) With  Or  without  an
adiuVant in various strains of mice were examined in this study.
Following results were obtained.
1)Oral administration of 3.gi4g′ッα′ s fimbriac with GM‐53 as an adjuvant
in liposomes, but not in Tris‐HCl buffcr, definitely enhanced thc fiinbriac‐
specific lgG responses, mainly lgGl followed by lgG2b, IgG2a and lgG3 in
scrum and lgA FCSpOnse in saliva of BALB/c mice.  on the other hand, s.c.
itteCtiOn Of fimbriae with GM-53 or MDP―Lys(L18)also aised the
fimbriac―specific lgG followed by lgA and lgM responses in serunl, and
both lgA and lgG rcsponses in saliva of BALB/c micc. Oral immunization
was lcss effcctive than s.c. injection in teFmS Of the production of serum
antibody in thc nlicc.   However, the level of salivary antibody of ■lic
iniCCted s.c.was simllar to that of mice immunized orally.
2)High anti_fimbriac antibodics in scrum were maintained in BALB/c miCC
inHnunized orally with fiinbriac and GM-53 in liposomes for approxilnatcly
7  months  after the  priinary  linmunizations.   Oral  adnlinistration  also
induced and held thc fimbriac―spe i c lgA respOnse in saliva for at least 6
months after the priinary inlmunizations.   The levels of fiinbriac―spccific
lgA in saliva after thc sccond b00sters on days 123 and 124 were highcr
than thOse after the prirnary ones on days 27 and 28.
3)Among various strains of mice immunized orally with fimbriac and GM―
53 in Hposomcs, BALB/c and DBA/2 mice(H‐2d)signifiCantly produccd
39
high levels of both senlm lgC and salivary lgA antibodies specific for
fimbriac.  Furtherlnore, B10.D2 micc(H‐2d)wcre rcsponders followed by
B10.DR (H‐2k),while c57BL/10 micc(B10, H-2b)were 10W responders to the
fimbriac.   Thcse results show that the combined use of fiinbriae togcthcr
with an attuVant results in a sharply increased lgA antibody response in
saliva and a predominantly stil■ulated gG antibody in senlln, respectivcly,
and it was suggested that these responses are restricted by H-2 haplotype.
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